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and after 1740 a more direct route via Cape 
Horn was adopted, although it presented 
navigational restrictions during parts of the 
year. The star commodities transported back 
to Spain were, as is well known, silver and 
gold, particularly after Potosi reached its full 
production peak, while from Spain arrived 
clothes and other non-perishable commer-
cial items. As a consequence of the distance 
to the metropolis some forms of loans were 
approved, but it took much longer to return 
them than in other areas. Among the positive 
outcomes was the fact that with the estab-
lishment of regular registered ships for this 
route, Spanish merchants managed to intro-
duce a sustained and profitable transatlantic 
trade of clothes, fabrics and fashion industry.
The importance of a reliable postal system 
to support Spanish colonial trade is often 
underestimated. The eighteenth century 
reformist politicians consistently advocated 
for improved communications, particularly 
necessary for the viceroyalty of Peru, and the 
arrival of the correos marítimos improved them 
– and hence trade – exponentially. It is one of 
the book’s conclusions that registered ships 
and enhanced communications transformed 
the pattern of Peru’s trade. The Libros de 
matrícula of the Consulado in Cadiz constitute 
one of the primary sources the author of this 
study uses to gather detailed data and conclu-
sions. He also analyses the anatomy of trust. 
Ethnicity and geographical origin within the 
peninsula would help to bond merchants on 
both sides of the Atlantic, and favourably 
impacted on their businesses. Such was the 
importance of trust that the expression hacer 
confianza came into common use, denoting 
both trust and confidentiality. Before settling 
down, merchants needed to build a network 
of trust in the Americas. The term peruleros 
became also common, as a term designating 
either those Spanish merchants established 
in Peru or those back in the peninsula after 
spending a number of years in the colony 
(who consequently displayed a good know-
ledge of the Peruvian trade system and a 
solid commercial network). Typically, though 
not exclusively, relations of trust were estab-
lished among people of the same town, or 
paisanos. And the same model of trust and 
dependence applied to Peru seems to mirror 
the situation in Mexico.
Early modern trade in general, and 
 eighteenth-century trade in particular, relied 
heavily on confidentiality. Family relation-
ships played a role in this type of trust. Here, 
Lamikiz’s study provides some interesting 
glimpses of merchants’ family life; as well as 
compelling observations of friendship (and 
its relations to merchant life), with illustra-
tive examples such as that of Juan de Eguino. 
Simultaneously, Spanish international 
commerce was supported by an intricate, and 
possibly obsolete, legal system. Some Consul-
ados facilitated business more than others. 
Lamikiz suggests that, while it is difficult to 
determine the effect of military and ecclesi-
astical jurisdictions over commerce, ‘there 
can be no doubt that their interference added 
to the uncertainty of trade’. 
One of Lamikiz’s principal aims is to 
discern the contrasting mentalities and strat-
egies used by gaditanos and bilbaínos in their 
respective trade operations, paying atten-
tion to merchant communities both in their 
place of origin and in their relations with 
their overseas correspondents. Examining 
these commercial spheres, Lamikiz unveils a 
wealth of archival material – from business 
and private correspondence to legislations 
and treaties – through a careful mapping 
of eighteenth-century documentation. The 
insights that the book offers on merchants’ 
behavioural tendencies – as well as family 
and friendships – in relation to commercial 
networks are particularly interesting from a 
cultural and historical standpoint. In the end, 
Lamikiz succeeds admirably in his intent to 
write a cultural exploration of overseas trade. 
After all: ‘Trade was not merely an economic 
activity: it was also embedded in culture’.
BENITA SAMPEDRO
Hofstra University
ANDREW A. ANDERSON, Ernesto Giménez 
Caballero: The Vanguard Years (1921–1931). 
Newark, NJ: Juan de la Cuesta, 2011. 340 
pp. ISBN 978-1-58871-202-8.
Este libro ofrece un estudio detallado de las 
obras escritas por Ernesto Giménez Caba-
llero entre 1921 y 1931, la casi totalidad de 
las cuales muestra en mayor o menor medida 
la influencia de las tendencias vanguardistas. 
La vistosa cubierta del libro, en la que aparece 
un cóctel, hace referencia al título de una de 
las obras analizadas, Julepe de menta (1929), en 
la que, como apunta Anderson, esta bebida se 
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conecta con la modernidad (164). La imagen 
también se puede relacionar con la impor-
tancia que el componente visual adquiere en 
numerosas de las obras de Giménez Caballero, 
que suelen incorporar ilustraciones, gráficos 
y/o mapas. Por otro lado, al ser el producto de 
la mezcla de ingredientes diversos, el cóctel 
asimismo alude a dos aspectos importantes de 
la narrativa de Giménez Caballero subrayados 
en el libro: la inclusión de textos dispares en 
un mismo volumen y la utilización de textos 
previamente aparecidos en publicaciones 
periódicas para componer sus obras como un 
collage. De esta manera, Anderson califica al 
escritor español como un ‘literary mixolo-
gist’ (165) y como un anticipado practicante 
de los estudios culturales (79). 
Como explica el autor en la introducción, 
a Giménez Caballero se le conoce principal-
mente por ser el editor de la revista La Gaceta 
Literaria (1927–1932) y uno de los primeros 
miembros de la Falange Española (9). Su 
producción escrita, en cambio, ha recibido 
una menor atención, con la excepción de 
varios artículos y las monografías de Miguel 
ángel Hernando, Enrique Selva Roca de 
Togores y Douglas Foard. Lo que diferencia 
el libro de Anderson de los anteriores es que 
engloba toda la obra de Giménez Caballero 
previa a su Genio de España (1932) y la analiza 
desde la perspectiva literaria más que desde 
su contenido ideológico. De hecho, el autor 
propone que en los primeros nueve libros 
del escritor madrileño domina sobre todo el 
componente estético, frente a otros críticos 
que enfatizan la convivencia de lo literario 
con lo político o hablan de una transición 
entre estos dos elementos. Así, Anderson 
investiga las técnicas literarias que utiliza 
Giménez Caballero, las cuales tienden a 
alejarse de la lógica tradicional. Entre ellas 
destacan el uso de la ironía y de la metáfora, 
las asociaciones inesperadas, la sorpresa al 
lector, cuyas expectativas primeras no se ven 
cumplidas completamente, y la ruptura de 
las divisiones entre los géneros literarios. 
El libro se estructura en diez capítulos, 
junto con una introducción y conclusiones. 
Cada uno de los primeros nueve capítulos 
se consagra al estudio de una de las obras 
de Giménez Caballero, siguiendo el orden 
cronológico. Sobresalen el capítulo de Notas 
marruecas de un soldado, en el que la discon-
tinuidad y la ironía anticipan el vanguardismo 
posterior, y el de Carteles, en el que se explica 
cómo el autor transgrede las tradicionales 
reseñas de libros, por ejemplo dirigiéndose 
directamente al autor o no mencionando el 
libro hasta bien avanzada la reseña. En el 
capítulo de Visitas literarias Anderson expone 
cómo Giménez Caballe ro subvierte el género 
de las entrevistas al incluir un largo preám-
bulo descriptivo o bien al no realizar la entre-
vista, como sucede en la dedicada a Juan 
Ramón Jiménez. Otro capítulo destacado es 
el de Trabalenguas sobre España, en el que se 
analiza la combinación de lo humorístico con 
lo académico, rompiendo así las pautas de las 
guías de viajes. Finalmente, el último capítulo 
difiere del resto del libro porque traza las 
opiniones que sobre la Vanguardia vertió 
Giménez Caballero en diversos ensayos.
Debido a la importancia del componente 
visual en la narrativa de Giménez Caballe ro, 
el libro se habría enriquecido significativa-
mente si se hubieran incluido en él algunas 
de las imágenes que aparecen en las obras 
y que Anderson menciona. Por otro lado, se 
echa en falta en el apartado de las conclu-
siones una recopilación de las técnicas 
vanguardistas utilizadas por el autor. De 
manera similar, aunque se ofrece una breve 
descripción de la Vanguardia española en la 
introducción y posteriormente se detalla la 
importancia de Guillermo de Torre, habría 
sido positivo añadir al inicio una sección 
sobre los movimientos vanguardistas para 
contextualizar histórica y literariamente la 
producción de Giménez Caballero y llegar así 
a un público más amplio y menos específico. 
En cualquier caso, Anderson señala a 
lo largo del libro varias de las influencias 
presentes en Giménez Caballero: Larra, los 
del 98, Ortega y Gasset, y sobre todo Ramón 
Gómez de la Serna y sus greguerías. Uno de 
los aspectos más logrados de la monografía es 
la sistematización que realiza de las técnicas 
narrativas de las obras, ordenándolas en cate-
gorías. Asimismo se ofrecen numerosos datos 
de las obras analizadas, como las distintas 
ediciones y los orígenes de los textos que las 
componen. Este libro supone, por lo tanto, un 
estudio fundamental para profundizar en la 
producción literaria de Giménez Caballero y 
ahondar en los procedimientos estilísticos de 
la Vanguardia española.
IKER GONzáLEz-ALLENDE
University of Nebraska-Lincoln
